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ONLINE RESOURCE TALENTHHOUSE AND HISTORICAL HORISON OF 
PROCEDURES AND PRACTICES OF EXERT INFLUENCE 
Modern European practices of exert influence on individual and social processes that 
are rooted in cultural patterns, «archetypes» of European culture. These characteris-
tics are:  visible, control and rational planning.  Аccording to these «archetypes» the 
process of a  constitution of any phenomenon and any act occurs. Authors analyze the 
structure and history of this European impact models from the Renaissance to the 
virtual reality of the Internet (the website Talenthouse)  
Keywords: practices of exert influence, the archetypes of modern European culture, 
Internet 
 
«Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! /Его призвали 
всеблагие /Как собеседника на пир» - настаивает Ф. Тютчев в своем сти-
хотворении «Цицерон». Не знаю… Не знаю… По крайней мере насчет 
блаженства. Но вот то, что  эти «роковые» минуты, переломные моменты 
истории бесконечно интересны для анализа и размышления, я бы отме-
тил. Современная культурная ситуация, как в нашем отечестве, так и в 
мировом глобальном пространстве – эпоха переломная, а потому – если 
использовать выражение Ф.Тютчева – «минута роковая». И, соответст-
венно, она, современная эпоха и современная ситуация представляется 
не столько как современная, а потому и значимо-актуальная, но и как 
интересная для научного гуманитарного исследования. Если охарактери-
зовать современную ситуацию «по крупному», «крупными мазками»: мы 
можем наблюдать процесс разрушения и возникновения новых культур-
ных традиций и образований. Эти процессы, конечно, имеют свою «логи-
ку» и «тренды», однако подчас самое существенное оказывается вне 
пределов рационального тематизирования и логического прогнозирова-
ния. Эпохи разрушения одной культуры или возникновения другой – эпо-
хи «нерациональные» по преимуществу. Конечно, можно позднее, как 
например это сделал Гегель, вписать «фактологию» эпохи разрушения 
античного мира и возникновения культуры Средневековья в «предуста-
новленный маршрут» развертывания абсолютного духа. Но, во-первых, 
подобный анализ делается «aposteriori», и, во-вторых, он  всегда есть зона 
интерпретационной работы, а потому в нем  присутствует изрядная доза 
«субъективности» позиций исследователя и его культурного контекста.  
Эпоху возникновения новых культурных образований и угасания 
прежних – а именно такова наша эпоха -  довольно сложный и в чем-то 
«мистический» сценарий. Трудно, а иногда просто невозможно «логиче-
ски» обосновать те разрывы и зияния или, наконец, заимствования и от-
носительную преемственность, которые, например, имели место в уже 
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упомянутый и переломный временной промежуток между Античностью 
и Средневековьем. Как логически, на самом деле, объяснить то экзаль-
тированное и жертвенное настроение ранних христиан, разрушивших не 
только довольно мощную и агрессивную империю Рима, но и перекоди-
ровавшую сознание плебса, требовавшего лишь «хлеба и зрелищ»? И 
как, опять же, объяснить «победоносное» шествие upgrade’а «местечко-
вой» религии иудеев, за пару веков превратившуюся в мировую религию 
и изменившую ход истории? Разве что «провидением» и волей Господ-
ней. Что, понятно, могло служить научным алиби лишь в эпоху Средних 
веков, но отнюдь не в наше время. 
Переломные, судьбоносные моменты истории - это резервуар неоп-
ределенности, и это особенно ясно для того исследователя, который 
«оказывается тем, «кто посетил сей мир  В его минуты роковые»,  кто 
оказался непосредственным свидетелем происходящих иногда трагиче-
ских трансформаций, смерти прежнего и рождения нового. И именно эта 
неопределенность и непредрешенность текущего переломного момента, 
представляет особый, можно даже сказать, «пикантный» интерес для 
исследователя. Можно констатировать и фиксировать различные тренды 
и направления общего дрейфа, однако в ситуации непредсказуемости, 
довольно трудно однозначно выявить магистральную линию движения. 
Огромное количество различных разнонаправленных тенденций как про-
грессивного, так и консервативного толка, обилие различного рода «ак-
торов» и «игроков», инстанций, институций, религиозных традиций и 
т.п., все это – нынешняя ситуация.  
Но в отличие от аналогичных процессов, которые сопровождали пе-
реходные периоды в истории человечества, современная ситуация обла-
дает одним уникальным свойством, которое оно «заимствовало» из ар-
сенала уходящей сейчас новоевропейской культурный традиции. А 
именно возможность рационального воздействия на процессы и – если 
добавить сюда все возрастающую роль средств массовых коммуникаций 
в первую очередь интернета – способность к рациональному зримому 
контролю всего спектра человеческой активности и любого «сектора» 
общекультурного пространства.  
В этом отношении современная ситуация (причем на глобальном 
уровне) во многом рукотворная и уж, во всяком случае, рационально 
манипулируемая. Конечно, это не означает, что «все под контролем», 
что, понятно, ликвидировало бы в корне непредсказуемость и неопреде-
ленность переломного, «рокового» момента истории,  хотя бы потому, 
что сами контролирующие и «надзирающие» инстанции не в меньшей 
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степени подвержены и заражены этой самой ситуацией неопределенно-
сти и непредсказуемости. Но все же способность оказывать вполне плано-
мерное и рационально выстроенное воздействие на ход процессов имеется, 
особенно это касается тех культурных и социальных образований, прежде 
всего, государственных инстанций, которые «прошли школу дрессуры» евро-
пейской рациональности и контроля.  
А потому, в текущей ситуации предельно интересен для исследовате-
ля не только момент перехода, зарождения нового и связанного с этим 
целого веера возможных линий развертывания, развития, угасания, но и 
вполне зримые практики манипулирования, контроля, выстраивания со-
циального пространства, рационально формулируемые ценностные ус-
тановки, национальные и религиозные идентификационные модели и 
паттерны, «рукотворное» формирование массовых и глобальных интен-
ций, направлений, целей и – что не в последнюю очередь – зон запрета, 
фигур врага, моделей избегания и т.п. во всех сферах нашей реальности. 
Тем более, что речь не идет об анализе «конспирологических теорий», в 
этом можно убедиться в довольно повседневных практиках рационально 
выстроенных продаж, предпочтений и покупательского спроса в марке-
тинговой сфере, сфере государственного и экономического планирова-
ния. Рациональность и рукотворность воздействия, прежде всего, массо-
вого воздействия, - одна из вполне внятных характеристик современного 
глобализационного пространства, и то, что ситуация смены одной куль-
турной традиции запускается именно в этих режимах зримости, контроля 
и рационального планирования, а также структура, сфера воздействия и 
пределы применимости и «работоспособности»  - можно сказать «непа-
ханое поле» для современного исследователя. Здесь больше – как и все-
гда в начале длительного и обширного исследования – вопросов, чем 
внятных и доказанных ответов. Именно поэтому здесь место скорее не 
рецептов и окончательных выводов, но -  постановки вопросов и прояс-
нения исторического и культурного контекстов. В этом отношении тот 
сюжет, который вынесен в заглавие статьи – сайт-топос  Talenthouse - 
лишь один из многочисленных объектов и примеров возможности фор-
мирования и форматирования в позитивном направлении, но, одновре-
менно, возможности любого рационального и манипулируемого воздей-
ствия. Но прежде чем мы обратимся к этому сюжету нашего анализа, нужно 
все же прояснить некоторые специфические черты европейской модели воз-
действия и прорисовать те сферы, где это воздействие ранее осуществлялось.   
Итак новоевропейские практики воздействия. 
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Зафиксированная еще в работах Р.Декарта и Ф.Бэкона модель произ-
вольного форматирования не только реальности, но и сознания, консти-
туирующего эту самую реальность
1
, дело в целом, для постсоветского 
пространства, в том числе и для России, обычное. Идеологическая рабо-
та, идеологический фронт – это далеко еще не ушедшие в коммунистиче-
ское прошлое выражения и штампы, они продолжают использоваться и 
мелькать не только в средствах массовой информации, но и в серьезных 
исследованиях, проясняющих специфику современной ситуации. И эти 
пережитки уже ушедшей реальности зрелого и «перезрелого» социа-
лизма в нашей, уже до предела, казалось бы, насыщенной кластеризую-
щими реальность гаджетами и медиальной средой Интеренета, подоб-
ные выражения (и, к сожалению, не только выражения, но и вполне 
конкретные действия) фактически «вытаскиваются» сейчас из устаревших 
и антикварных «комодов»-практик манипулирования общественным 
сознанием. И этот своеобразный ренессанс идеологических практик под-
крепления любых действий (или бездействий) на общественно-
политической арене в странах постсоветского мира идеологическим дис-
курсом вполне результативен и действенен.  Причем действенен не 
только относительно  той части населения, которая в силу своего возрас-
та и, соответственно, структуры сознания привыкла и приспособлена к 
подобного рода влиянию. Как не парадоксально, но результативность 
подобных практик оказывается довольно значительной как в отношении  
тех, кто вырос вне культурного и социального пространства действенно-
сти идеологий и обладает новым типажом сознания – кластерным, кли-
повым, шизоидным и т.п., так и в отношении страт населения, в свое 
время «прошедших» дрессуру идеологических практик воздействия, а 
потому они в чем-то привычны и «заточены»  под действие этих практик.  
                                                                
1
 Как сказано в первом правиле «Правил для руководства ума» Р.Декарта: «Це-
лью научных  занятий должно быть направление ума (курсив мой – Б.С.) таким 
образом, чтобы он мог выносить  твердые и истинные суждения  обо всех тех 
вещах, которые ему встречаются» ( Декарт Р. Правила для руководства ума / 
Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. Т.1. М.: Мысль, 1989. С.78).  Т.е.  то, на что пре-
жде всего и по преимуществу должна быть направлена вся рациональная пере-
кодировка реальности  - это наше сознание, наш ум, который в результате воспи-
тания-переформатирования должен стать  машиной, способной по заданному 
алгоритму действия осуществлять определенные процедуры познания и преоб-
разования реальности.  
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И это происходит несмотря на то, что молодое поколение предпочитает 
проводить свое свободное и повседневное время, глядя не в монитор 
«зомбоящика», а в монитор уже дрогой, не менее зомбирующей созна-
ние реальности, а именно, виртуальной реальности Интернета. Этот тип 
сознания пытается конституировать и обживать ту  реальность, где «по 
определению» невозможно выстроить «традиционную» иерархическую 
структуру связи, коммуникации и «подчинения», разве что как особо 
прихотливый вид сетевой структуры. Получается следующее: мы имеем 
совершенно другой, по сравнению с «социалистическим» типаж созна-
ния, для которого должны быть действенны иные практики обустройства 
реальности и, значит, другие модели дрессуры и воздействия, но все же 
и оно, это новое сознание, в той или иной степени откликается на уже 
ставшие в чем-то архаичные модели воздействия. Но «истины ради» 
укажем, что, все же, влияние уже а) не столь значительно, и б) реализу-
ется по иным каналам и с помощью совершенно иных техник и техноло-
гий. Но в любом случае, уже идет речь о прежних практиках идеологиче-
ского воздействия, или мы имеем upgrade или трансформированную 
модель этих практик.  Остается один существенный момент, а именно, 
мы имеем перед собой рациональную и в чем-то произвольно спланиро-
ванную методологию воздействия того, что можно условно назвать со-
циальными суперструктурами.  
Таким образом, и ныне, в эпоху постидеологий мы также оказывается под 
пристальным вниманием различного рода «суперструктур», социальных или 
культурных инстанций, которые стремятся переформатировать наше сознание 
в том русле, каковое им представляется оптимальным для «собственного» 
функционирования. Но  если раньше каналы воздействия и перекодировки 
«глагола» государственной машины или иной социальной инстанции  опира-
лись на «непосредственный живой контакт» -  от митинга, газеты или теле-
визора - то сейчас маршруты и каналы воздействия, а также задейство-
ванные в процессе участники, игроки процесса, перемещаются все более 
и более в медиальную техногенную среду интернета и аудио-видео рек-
ламы. Вместе с тем, и прежние «тропинки» коммуникативного воздейст-
вия  продолжают существовать. Но, так или иначе, человек и в более тради-
ционалистскую эпоху, и сейчас, в эпоху цифровых технологий, оказывается тем 
по сути пассивным топосом, на который нацелены вполне рационально вы-
строенные машины воздействия и перекодировок. 
Все сказанное говорит о том, что мы имеем дело с уже сложившейся 
и имеющей длительную историю, тенденцией вполне рационального 
воздействия, в чем-то сущностно неизменной, а в чем-то откликающейся 
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на изменяющийся контекст, моделью воздействия и трансляции различ-
ного рода властных и социальных императивов. Эту модель мы могли бы 
определить как новоевропейскую модель воздействия, уходящую, ко-
нечно, своими корнями в то время, когда формировалась сама новоев-
ропейская традиция. Именно поэтому мы сослались в самом начале ста-
тьи на работы Р.Декарта, в которых он в тематизированном виде 
представил «алгоритм», «архетип» конституирования реальности и фор-
матирующего эту реальность субъекта. Данный новоевропейский алгоритм, 
можно даже сказать «стиль экзистирования» предусматривал рациональное, 
подлежащее ясному и зримому подсчету и контролируемому воздействию. 
Вместе с тем, было бы преувеличением полагать, что именно с этого времени 
ведет свою историю внятная и в чем-то научно обоснованная практика воз-
действия. Скорее всего: в системе Декарта (понятно не только в его системе, 
но – в работах различных авторов, в том или ином виде тематизирующих и 
проявляющих стиль и константы конституирования новоевропейской реаль-
ности) мы имеем дело лишь с фиксацией «намерения», формулированием 
«предпосылок», но не с рационально выстроенной методологией воздейст-
вия. Эпоха рождения подобных методологий – это уже девятнадцатое столе-
тие, и мы по праву можем определить именно двадцатый век как век рожде-
ния рационального манипулирования.  
В этом горизонте двадцатый и двадцать первый века можно рассмат-
ривать как время, когда продолжают действовать рациональные мето-
дики, имеющие своими корнями «наработки» девятнадцатого века. 
Именно на протяжении XIX века в различных сферах культуры и научного 
знания зарождаются и внятно тематизируются ясно и «зримо» выстраи-
ваемые практики социального и индивидуального воздействия. Речь 
идет не только об  идеологии (прежде всего в виде марксистской школы  
идеологии), как вполне рационально сконструированной модели изме-
нения сознания и установок масс, но и социологии, ставящей своей зада-
чей рациональное (позже «переродившееся» в статистическое) познание 
социальной реальности. Особо стоит отметить появление почти в ны-
нешнем виде проблемного поля психологии, как попытки вполне рацио-
нально и иногда с позиций естественнонаучной установки перекодиров-
ки воздействовать на сознание. Без различия, идет ли речь о 
карательной психиатрии или о вполне «безобидной»  практике психо-
анализа, в любом случае, мы имеем перед собой вполне рациональную 
и ориентированную на прагматический результат практику по манипули-
рованию и перекодировке сознания. Так же, не может быть оценен как 
случайный возникший с середины XIX века  особый – a propos – и при-
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стальный интерес в философском дискурсе к проблемам сознания, при-
чем развертывающийся как в русле немецкой академической философ-
ской традиции (от Брентано до Гуссерля и, далее, к экзистенциальным 
штудиям Хайдеггера и Сартра), так и в формате изначально чуждой дан-
ной проблематике аналитической традиции. Да и в сфере экономики, 
торговли – везде мы имеем тематизацию и рационально выстраиваемую 
стратегию в той или иной степени имеющую своей целью непосредст-
венное воздействие на население и его социальные, поведенческие, це-
левые и т.п. установки. 
Все этого говорит о том, что начиная с середины девятнадцатого века 
в новоевропейской культуре реализуется, прежде всего, на внятном и 
научном уровне установка на прояснение индивидуального и массового 
сознания и создается вполне внятный, научно проработанный и  рацио-
нально сконструированный background, позволяющий развертывать 
вполне ясно и отчетливо (как «завещал» еще на заре новоевропейской 
традиции Р.Декарт) осуществлять реальное, четко осознаваемое и, воз-
можно, спланированное воздействие на структуру, телосы, формы и пр. 
как сознание индивида, так и то, что мы могли бы определить как «ти-
паж» сознания той или иной социальной группы, страты и т.п.  
В этом отношении новоевропейская традиция в чем-то уникальна: 
процедуры воздействия и перекодировки индивидуального сознания и 
типажа сознания осуществлялись, конечно, и прежде и в некоторых сфе-
рах – это обычная ситуация и практика, но только в новоевропейской 
культуре, особенно в последние два столетия ее истории, подобные ин-
тенции обрели рациональный, а иногда и научно выстраиваемый под-
ход. Попытки изменить сознание и индивида, и населения в целом пред-
принимались ровно столько, сколько существует человек, причем 
воздействие вовсе не обязательно шло по линии социальных инстанций 
и институтов. Структура сознания и психики человека – и в этом, конечно, 
психоанализ, безусловно, корректен – содержит слой «супер-Эго», кор-
ректирующего, воспитывающего и пытающегося трансформировать само 
сознание целиком. Структура «зеркала», Другой-как-внутренняя-
структура-сознания, взгляд Другого, взгляд на себя со стороны, фикси-
рующий себя-как-Другого, и Другого-как-себя постоянно «отслеживает», 
изменяет само сознание и воздействует изнутри на него. Это воздействие 
осуществлялось и осуществляется различного рода инстанциями и соци-
альными институтами, причем иногда в постоянном режиме. Например, 
в обыденной жизни мы всегда конституируем фигуру Другого, взгляда 
Другого, который постоянно корректирует наше поведение. Или – другой 
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пример – наши асаны и поступки в социальном пространстве всегда «за-
думываются» и осуществляются с «прикидкой» на социум, на нормы мо-
рали этого социума, властные инстанции и т.п. 
В этом отношении один из привилегированных «объектов» воздейст-
вия со стороны социальных инстанций – это, прежде всего внутренние 
структуры сознания и психики человека, которые «издревле» отвечают за 
корректировку поведения, создание стереотипов, ценностных установок 
и т.п. Подобные воздействия носили и носят постоянный характер, фор-
мируют наши внутренние убеждения, цели нашего существования, цен-
ностные шкалы и т.п., но они никогда прежде девятнадцатого столетия 
не носили характер рационально спланированных мероприятий, скрупу-
лезно и, в целом, с научной основательностью выстроенных мер. И даже 
там, где можно было бы заподозрить присутствие рациональных схем воздей-
ствия (например, знаменитые 10 заповедей или восьмеричный благородный 
путь буддизма), мы имеем дело не с рациональными попытками манипули-
рования и «зомбирования» аудитории, но скорее с усилиями и воздействием, 
связанным с иррациональными, харизматическими, пророческими и т.п. по-
буждениями, верой, представлениями о всеобщем благе и т.п.  
Вместе с тем, именно эти иррациональные по своему генезису и ин-
тенции практики могут поставить для рациональных методик вполне ре-
зультативные модели воздействия, которые могут быть применены 
вполне рационально. Конечно, рационально выстроенные  практики 
воздействия возможны тогда, когда в социуме – и это как раз «почва» 
для расцвета подобных моделей воздействия – за человеком вообще 
или за определенной социальной или возрастной группой признается 
возможность изменяться, изменять свое сознание, «перекодировать» 
душу, обретать спасение и т.п. Чаще всего именно подобный «фунда-
мент» отсутствует, и именно поэтому вместо того, чтобы «перекодиро-
вать» предпочитали просто убивать. Например, при завоеваниях предпо-
читали уничтожать не только непосредственно тех, кто оказывал 
вооруженное сопротивление, но и  «тех», «кто» «отвечал»  за процедуры 
социальной, религиозной идентификации или выступал их культурным, 
социальным, моральным и т.п. алиби. А это мог быть не обязательно какой-
нибудь «персонифицируемый субъект», а объект, на месте которого, в конеч-
ном счете, мог оказаться  бог, тотем побежденного населения.  
В этом же ключе, как правило,  действовала и судейская система, 
предпочитая изолировать или карать, но никак не воспитывать и преоб-
разовывать. Сама модель  «перевоспитания» стала императивом лишь в 
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последние два столетия. Преступник должен быть просто уничтожен или 
изолирован, но никак не перекодирован или перевоспитан.  
Зон, где осуществлялась и осуществляется перекодировка сознания 
довольно много, по сути это весь наш социальный и культурный мир, 
который не только конституируется, но и конституирует нас: мы стано-
вимся объектом внимания, социальной дрессуры и воздействия посто-
янно и с самого нашего рождения. Однако специфика современной си-
туации такова: практики воздействия и дрессуры все больше и больше 
оказываются рационально схваченными, а потому увеличивается воз-
можность вполне внятных и «научно контролируемых» методик, направ-
ленных на изменение как поведенческих стереотипов, ценностных ори-
ентиров, покупательских предпочтений, целевых установок, так и 
трансформацию сознания как такового. Подобные практики не только 
оказываются востребованными почти во всех сферах современной ре-
альности (от маркетинговых стратегий  и различных методик воспитания 
до попыток реанимации идеологий в формате интернет-идеологий), но и 
получают вполне внятную поддержку со стороны научного сообщества, 
различного рода государственных и частных структур,  разрабатывающих 
алгоритмы,  модели и объекты  воздействия, вырабатывающих и форму-
лирующих основные «правила игры» и т.п.    
В современную эпоху, в то время, когда особым статусом обладает 
виртуальное медиальное пространство (новый, второй мир, вторая ре-
альность), подобные практики, конечно,  трансформируются в соответст-
вии со средой применения и воздействия. Они могут быть «растиражи-
рованы» в глобальном масштабе, оказываясь востребованными почти в 
любой социальной сфере, а потому представляют особый интерес к их 
действенности и значимости для социального пространства. Не претен-
дуя в данной статье на исчерпывающий анализ, но, в большей мере на 
проблематизацию значимости исследования в данной сфере, рассмот-
рим всего лишь один пример подобных практик, которые, как любое 
«орудие» может быть использовано как на благо, так и во вред. В этом 
отношении ситуация с наличием вполне внятных и уже практически оп-
робованных методик воздействия на аудиторию (прежде всего интернет-
аудиторию), как всегда, амбивалентна по своей возможной социальной 
значимости и востребованности: модели воздействия могут быть исполь-
зованы как для решения позитивных задач и снятия различного рода 
«напряжений» и проблем, так и, например, для разжигания различных 
форм ненависти и вражды. 
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Мы возьмем для довольно краткого анализа сайт Talenthouse [1]. Ре-
зонов обращения к этому, в целом типичному для «виртуального кон-
денсата» желания, несколько. Прежде всего, данный сайт, несмотря на 
некую незаурядность – что и привлекло наше внимание -  довольно ре-
презентативен для этого «добавочного мира» и использует для своего 
функционирования и привлечения пользователя весь «джентельмен-
ский» набор операционных средств, а потому, наш анализ будет значим 
не только для данного конкретного виртуального топоса. Talenthouse – 
это место, где возможно пересечение как экономического, так и чисто 
творческого интереса самовыражения. Ну и конечно, нас заинтересовал 
следующий момент: схема построения данного виртуального топоса мо-
жет быть использована не только для того, что позиционируется как его 
основная цель, а именно «место для реализации творческих инициатив», 
но и как модель «непрямого», «мягкого» воздействия, канализации в 
том числе деструктивных интенций, в позитивное или поощряемое той 
или иной социальной инстанции русло.    
 
Несколько слов о самом этом виртуальном топосе, о том, на какую 
пользовательскую аудиторию этот сайт рассчитан,  какую «миссию» не-
сет и в чем заключается его востребованность и, соответственно, самое 
его существование во второй, виртуальной реальности нашей современ-
ности. Этот сайт позиционирует себя как место, свободная платформа 
для творческой инициативы, как зона реализации различного рода ху-
дожественных проектов. Но в отличие от огромного количества подобно-
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го рода площадок для «манифестации» «собственного креативного Я» и 
его «произведений», Talenthouse является площадкой для проведения 
различного рода конкурсных инициатив и  огромного количества кон-
курсных заказов. Например, в «закладке»  «Creative invites» (Креативные, 
творческие предложения) мы видим «бесконечный» перечень различно-
го рода конкурсов:  
«Create visual artwork for Moxy Hotel New Orleans» (Создайте визуаль-
ный артобъект для Moxy Hotel  в Новом Орлеане); 
«Design an alternative digital summer catalogue cover for Boden» (Нари-
суйте альтернативную цифровую обложку  летнего  каталога Boden); 
«Design the logo for Plan C Studios» (разработайте логотип для Plan C 
Studios); 
«Design a T-shirt for Coldplay» (разработайте дизайн футболки 
Coldplay) [1] и т.д, и т.п. 
Пользователи сети могут, зарегистрировавшись на данном сайте, как 
разместить свои креативные работы, фотографии своих изделий или тво-
рений и т.п., так и просто, «кликнув» на соответствующую закладку,  по-
смотреть работы, которые участвуют в том или ином конкурсе. Надо ска-
зать, что войдя в «пространство» любого конкурса мы обнаружим сотни, 
а иногда, тысячи «поделок» и «шэдэвров» претендентов на победу: сайт 
«живой» и довольно популярный. И популярен он не только потому, что 
представляет площадку для «манифестации» творений, как правило, на-
чинающих художников, дизайнеров, скульпторов, музыкантов и т.п., но и 
потому, что речь идет о возможности выиграть конкурс с вполне внятной 
денежной компенсацией (как правило речь идет о 1000 долларах) и воз-
можности реализовать свой творческий проект у уже «раскрученных» 
или популярных актеров, режиссеров или организаторов того или иного 
события, шоу и т.п. Таким образом происходит довольно продуктивный 
для обеих сторон этого процесса «диалог»-коммуникация: «учредитель» 
конкурса получает без всяких хлопот и за небольшие деньги того, кто 
способен выполнить его творческое задание или заказ, а «юное» даро-
вание – возможность не только заработать, но и «раскрутить» свое имя, 
что, понятно, может оказаться гораздо привлекательнее обещанного го-
норара.  
Что же нам показалось довольно интересным в этом «виртуальном 
топосе», который, наверное, не столь уж оригинален, ибо не счесть мест, 
где размещаются в он-лайн режиме различного рода объявления о воз-
можной работе, вакансиях, продажах, грантах и т.п.? 
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Прежде всего «цена» вопроса. За небольшие деньги учредитель кон-
курса получает «вожделенный» и реализованный проект, за которые бы 
он по «официальным» или «профессиональным» каналам заплатил бы 
большую сумму, при этом, будучи ограниченным в возможных вариантах 
выбора. В любом разделе-конкурсе представлены, как уже говорилось, 
сотни, а иногда тысячи претендентов на победу, часть работ которых, 
конечно, не очень высокого качества, но вместе с тем встречаются и до-
вольно оригинальные, иногда идущие «вразрез» с профессиональными 
обыкновениями, что собственно говоря, не так уже и плохо, ибо само-
бытность не так уж часто встречающееся и, соответственно, довольно 
дорогостоящее «мероприятие».  
Во-вторых – и это наверное самое главное – авторы проекта 
Talenthouse вольно или невольно использовали модель, которую можно 
использовать как «оружие» воздействия и принуждения, конечно, не 
грубого, «откровенного» принуждения или воздействия, но «ненавязчи-
вого» и «мягкого», но от этого не менее результативного. Конечно, и в 
сфере массовых коммуникаций можно действовать довольно  «незамы-
словато», продвигая, например, ту или иную социальную или коммерче-
скую инициативу. При подобном прямолинейном сценарии результатив-
ность довольно мала, а затраты непомерно велики. С этими проблемами 
сталкиваются не только в сфере маркетинга, когда нужно «продвигать» 
ту или иную услугу или товар, но и в электоральной ситуации, когда нуж-
но «мобилизовать», убедить, заинтриговать или «соблазнить». Принуж-
дение к действию может идти как формате «прямого приказа» или при-
нуждения, которое, кстати, всегда может породить не подчинение, но 
симуляцию подчинения. И мы знаем, как трудно «организовать» или за-
интересовать современного пользователя какой-либо социальной или 
коммерческой инициативой. 
В этом горизонте «мягкий» ненавязчивый соблазн, который трансли-
руется по модели Talenthouse и, соответственно, запуск процедур  вклю-
чения в тот или иной процесс, в ту или иную деятельность, создает усло-
вия перекодировки, трансформации, становится более результативным 
и, без сомнения,  менее затратным. То, чего можно достичь, используя ту 
модель включения в процесс, которая как раз и представлена интернет-
ресурсом Talenthouse, и есть возможность получить небольшой гонорар 
за престижный и перспективный заказ, что мобилизирует сотни, а ино-
гда, тысячи пользователей. В этом отношении, по подобному каналу 
можно транслировать не только желание заказчика получить за неболь-
шую цену оригинальное решение той или иной проблемы, найти того 
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или иного неординарно мыслящего и творящего оформителя, дизайнера, 
модельера и т.п., но и любое, в том числе социальное, «желание», соци-
альный заказ, причем осуществить это не в режим «симуляционного», 
т.е. не перекодирующего сознание воздействия, но через непосредст-
венное включение в тот или иной процесс, то или иное «требуемое» дей-
ствие.  
Подобных сценариев, моделей возможного воздействия довольно 
много и мы рассмотрели вкратце лишь один пример. Все эти модели, 
«виртуальные топосы желания, власти и воздействия» действуют в том 
режиме внятности, зримости и рационального планирования, который 
начал формироваться в новоевропейской культуре начиная с XIX века. 
Новое, виртуальное пространство, которое получает в современности 
привилегированный статус реальности, как трансформирует эти модели, 
в соответствии с «новыми реалиями» и новыми «правилами» игры, так и 
создает «доселе неиспробованные» рецепты воздействия. Но все они 
следуют в том фарватере конституирования и воздействия на реальность, 
которые возникли в эпоху Ренессанса и в XIX веке приобрели вид рацио-
нально выстроенного и скроенного воздействия.  
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